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铸字或制针 ) 的手工业者, 同时在同一个工场里










































( 1) 政企不分, 权责不明: 国有企业完全是政府
的附属物, 经济运行中出资人不到位, 出了问题无
人负责, 无人关心; 实行多头管理, 重复建设惊
人, 国有资产损失严重效率低下。 ( 2) 不能独立
经营。企业不是市场主体, 一切都表现为 /等、
靠、要0, 政府对国企统得过多, 管得太死, 导致
企业失去活力, 一方面, 资源配置不能合理优化,
另一方面, 群众消费得不到有效满足, 形成短缺经
济。 ( 3) 平均主义。企业内部, 职工吃企业的大












历了 /放权让利0 ( 1978 - 1981)、经济责任制
( 1981- 1983)、两步 /利改税0 ( 1983- 1987) 和
































































































































/改革关键0、 /改革核心0、 /根本出路0、 /无法
回避0 等。仔细分辨, 种种说法无非是强调两点:
( 1) 公司制与独资不相融合, 国有企业与国有企







旅客公司 ( Am trak)、商业信贷公司 ( Commodity
C redit Corporat ion)、通讯卫星公司 ( Communication
Satellite Corpo ration)、公共广播公司 ( Corporat ion
for Public B road C ast ing)、海外私人投资公司 ( O-
verseas Private Investment Corporation)、田纳西运河
管理局 (T ennessee Va lleyAuthority) 等, 哪一家不
是在各个领域通过国家全资或控股而居于举足轻重
地位的联邦公司呢? 芬兰的国有或者国有控股公司




2005- 2008年, 企业资产回报率分别为 541 1%、
6115%、651 2%、 641 5% , 利润率分别是 31 3%、


























消息, 截止 2009年底, 中国 85% - 90%的粮油都
是外资控股的。 2004年, 华尔街资本高盛进入中
国, 首先参股了雨润集团 (中国大型冷冻肉生产











5谈谈新公有制企业 6, 载于 5北京日报 6 2003年 10月 20日。

































关系。另据 2006年 12月 1日 5中华工商时报6 报
道, 武汉市 13家金融机构联合调查认定, 截止当
年年底, 武汉 113家国有企业金融债务总额为















心, 责任心不强, 监督机制不健全, 国有资产流失
现象时有发生; 治理层面的 /新三会0 与 /老三
会0 互相掣肘, 影响了企业潜力的发挥; 董事会、
经理层中一些传统国企存在的工作作风没有彻底根
除, 决策个人化有余, 民主化不足。因此, 不少国
有企业的公司制改革陷于形式化的困境。
以上问题说明, 为多元化而多元化, 为改制而































不是乏善可陈, 从国情出发, 从改革实践出发, 国
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体。据中经网的数据, 截止 2008年底, 规模以上
国有及国有控股工业企业 21313家, 比十年前减少
39988家, 而当年工业总产值为 1439501 02亿元,
比 1999年增长 31 05倍; 利润总额达 90631 59亿
元, 增长 81 083倍。仅从央企来看, 国家产权管理
局企业产权登记资料显示, 截至 2010年上半年,
国资委监管的中央企业为 125户, 其中 691 43%的
企业已通过产权多元化的重组改革, 实现向公司制
的转变。2010年全年, 全社会国有及国有控股企
业累计实现营业总收入 3032531 7亿元, 同比增长
311 1%; 累计实现利润 134151 1亿元, 同比增长
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